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П редлагается модель распределения прибы ли между университетам и и предприятиям и при реализа­
ции совместной инновационной деятельности, с учетом окупаем ости первоначальны х инвестиций  и по­
лучаемого дополнительного дохода от обладания уникальны м и качествам и инновационного изделия.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инновационны й  потенциал , взаим одействие университетов и предприятий , 
распределение прибы ли от инновационной деятельности.
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роблемы отечественных предприятий, свя­
занные с реализацией продукции, обуслов­
лены тем, что в их системной организации прак­
тически отсутствует инновационная составляю­
щая. Выделим основные факторы инновационного 
потенциала предприятия, которые свидетельству­
ют о высоком уровне организационного разви­
тия и качестве активов предприятия:
1. Передовые технологии и технологическое 
оборудование в основном производстве;
2. Необходимое и достаточное современное 
лабораторное и приборное обеспечение;
3. Необходимое и достаточное конструктор­
ско-технологическое обеспечение, высокий уро­
вень опытного производства;
4. Необходимое и достаточное количество вы­
сокопрофессиональных ученых, специалистов, 
конструкторов, технологов в сфере НИОКР;
5. Наличие ключевых компетенций: патен­
ты, ноу-хау, перспективные разработки, время 
работы в данной области (кривая опыта);
6. Высокопрофессиональный менеджмент: ди­
намические способности, устойчивые модели эф­
фективной организации инноваций, управленчес­
кие рутины, рыночная сила;
7. Высокопрофессиональный состав рабочих 
(высокая доля рутин в рабочих процессах).
Инновационный потенциал есть комбина­
ция выделенных факторов, которым при помо­
щи экспертно-аналитических процедур, напри­
мер МАИ, можно дать количественное измере­
ние.
Чем выше потенциал, тем выше способность 
предприятия исследовать, проектировать и про­
изводить инновационные продукты в больших 
объемах.
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Одним из подходов к решению проблемы по­
вышения инновационного потенциала предпри­
ятия выступает его интеграция с профильными 
университетами, которая способствует объедине­
нию ресурсов контрагентов для реализации ин­
новационных процессов. Такая интеграция вы­
годна с экономических позиций, поскольку оп­
т и м и зи р у е т с я  и с п о л ь зо в а н и е  а к ти в о в  и 
инвестиций участников интеграции.
Взаимодействие университетов и предприя­
тий позволяет при согласованном распределе­
нии доходов от реализации выстраивать страте­
гические программы развития партнерских от­
ношений.
Как показывают наши исследования [4-7], 
к сожалению, предприятия не спешат подклю­
читься к инновационным процессам. Они стре­
мятся использовать экстенсивные методы разви­
тия, поскольку нет источников инвестирования 
и собственных средств, а их экономика баланси­
рует на грани финансовой устойчивости.
Поэтому объединение в единый интегриро­
ванный комплекс науки, образования и произ­
водства позволит, на наш взгляд, активизиро­
вать интерес предприятий к инновационной 
работе. Кроме того, расширение в университе­
тах практических исследований по заказу про­
изводства даст возможность преподавательскому 
составу повысить реализацию творческих за ­
мыслов. В целом все это будет стимулировать 
получение новых научных знаний и професси­
ональных навыков, а также способствовать при­
влечению студентов к выполнению проектов, 
что, во-первых, обеспечит повышение качества 
подготовки специалистов и, во-вторых, уско­
рит процессы внедрения научных результатов 
в практику, давая при этом существенные кон­
курентные преимущества национальному биз­
несу [2, 8].
Если университет имеет инновационные раз­
работки, оформленные в виде интеллектуальной 
собственности и обладающие высоким потенци­
алом коммерциализации, то одним из эффектив­
ных способов интеграции может быть взаимо­
действие между предприятием и вузом без учас­
тия государства, при этом удовлетворяю тся 
экономические интересы обеих сторон.
Сущность предлагаемого подхода состоит 
в следующем:
1. Университет обладает интеллектуальной 
собственностью, которая может быть реализова­
на в инновационном изделии с оценкой Си.
2. Предприятие осуществляет финансирова­
ние Н И О К Р под изделие на сумму H.
3. Университет, после выполнения проект­
ных работ, передает предприятию проект и кон­
цепт изделия, а предприятие доводит его до про­
изводства с затратами 3 И .
4. Реализация изделия принесет чистый до­
ход (валовую прибыль) в следующем виде:
П = Р + Р ,И 3 Н ’
где П И — суммарная прибыль; Р 3 — среднеры­
ночная, отраслевая прибыль; Р Н — рента, допол­
нительный доход от обладания уникальными 
качествами изделия (эффект интеграции).
Величины СИ и Н можно трактовать как 
взаимное авансирование контрагентов. Тогда 
общая сумма затрат на Н И О К Р — СНИО КР соста­
вит величину
С НИО КР = СИ + Н + 3 И ,
которая, собственно говоря, и генерируют ренту.
Механизм распределения доходов можно по­
строить следующим образом:
д  _  С и Р н  д п  _  ( Н  +  3 И ) Р Н
С и  +  Н  +  3 и  С и  +  Н  +  3 и
где Д У — доход университета, Д П — доход пред­
приятия.
Предлагаемый подход имеет реальную орга­
низационно-экономическую основу и может быть 
достаточно конструктивно реализован в услови­
ях российской экономике при взаимодействии 
университета и предприятия в рамках иннова­
ционной деятельности.
Механизм взаимодействия покажем на при­
мере: университет и промышленное предприя­
тие разрабатывают совместный проект по вы­
пуску на рынок инновационного продукта; необ­
ходимо построить модель окупаемости проекта 
и механизм распределения системного эффекта. 
Работу предложенной модели представим в ус­
ловных цифрах, которые отражают один из ре­
альных вариантов взаимодействия в части ин­
новационной деятельности.
1. Начальные условия
Вуз вступает в проект, предлагая свою ин­
теллектуальную собственность в виде патента и 
опытного образца (стоимость нематериальных ак­
тивов = 1 000 тыс. руб.), в свою очередь, пред­
приятие осуществляет собственные вложения для 
реализации проекта в виде закупки оборудования 
и материалов (стоимость основных средств и ма­
териалов = 4 000 тыс. руб.). (Сторонние инвесто­
ры не рассматриваются.)
Ч
Размер ставки дисконтирования (принятая 
норма доходности) D°n = 8 %, отраслевая норма 
доходности й°отр = 8 % , принятая норма инф ля­
ции в рамках реализации всего проекта I f  = 5 %, 
ставка налога на прибыль составляет □* = 20 %.
Стоимость инновационного продукта на весь 
период реализации принята постоянной — 10 тыс. 
руб. Текущие затраты по производству и реали­
зации продукции разделяются на условно-посто­
янные (первоначально равны 100 тыс. руб., и з­
меняются ежегодно на величину инфляции) и 
переменные (первоначально равны 6 500 руб. на 
единицу продукции, но также изменяются на ве­
личину инфляции ежегодно). Количество выпус­
каемого инновационного продукта равно коли­
честву проданной продукции на всех стадиях ре­
ализации проекта (распределение представлено 
в табл. 1).
В рамках построения модели окупаемости 
проекта необходимо определить сроки окупае­
мости и размеры ренты для вуза как дополни­
тельного дохода от обладания уникальными ка­
чествами изделия (эффект интеграции), когда 
проект прошел стадию окупаемости.
2. Математический аппарат, используемый 
для построения модели
2.1. Общий объем инвестиций партнеров
I  = I  + I  ,парт вуз пред ’
где I  — инвестиции вуза, а I  — инвестициивуз пред
предприятия (при t  = 0 первоначальные инвес­
тиции сторон).
2.2. Объем продаж инновационного изделия 
в t  году реализации проекта рассчитывается как:
Ut = Ct Xt,
где Ct — стоимость инновационного продукта; 
X t  — объем выпуска инновационной продукции 
в период времени t, (t a  [0, n], n — количество 
лет реализации проекта).
2.3. Текущие затраты на реализацию инно­
ваций на одно изделие:
S t  = S t . ) + S ( ) / X ,
(v) (c) ’
где S t  — текущие затраты на производство и ре­
ализацию продукции; S , ) — условно-постоянные
(c) ^
затраты на производство, которые определяют­
ся как:
S ( )  = S t - 1 ( ) (1 + I f)  ,(с) ( с Л  nf'  1
где If  — установленный процент инфляции; S ^  — 
переменные затраты на производство единицы 
продукции, они определяются как:
S ( )  = S t -  1( ) (1 + I  )(v) (v) '  nff
2.4. Прибыль от реализации инновационно­
го изделия:
Пt = (C t — St) X t.
2.5. Чистая прибыль (с учетом налога на 
прибыль и заимствование):
W h = (1 -  □t) (C t  -  S t)X t  -  Z t,
где Z t — объем привлеченных средств в n году 
для последующей реализации программы (в на­
шем случае Z t = 0).
2.6. Денежный поток:
t _ (1 □ X' )(0' □ S')X* □ Z
х _ (1+ап У ’
где Dn — размер ставки дисконтирования (при­
нятая норма доходности).
2.7. Чистый дисконтированный доход
NPVX _□  IH + □ □
(1 □ X*) (C  □ S')X* □ Z
t _1 (1 + дп )'
2.8. Распределение чистой прибыли между 
участниками проекта:
П‘ = П t  + П  ,h вуз пред/
I в° з
где доля вуза П* _ и доля предприятия
Ппред h
t предп
Гпарт
напрямую зависят от объема пер-
воначальных инвестиций:
I 0 _  I u + I 0парт вуз предп
Если NVP* □ 0 , проект прошел стадию оку­
паемости и П  = 0, с t  + 1 года реализации 
проекта.
Таблица 1
Динамика объема выпуска инновационной продукции, шт.
Год
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й
Оо
250 600 1100 1400 1800 2000 1700 1200
2.9. Определение размера ренты.
Если NVPx □ 0 , то проект прошел стадию 
окупаемости. При этом ставится вопрос опреде­
ления и распределения ренты, зависящей от нор­
мы доходности инновационного проекта:
□ проект = —
Stx*
где t  — год реализации проекта.
Размер нормы ренты определяется следую­
щим образом:
□  = □  □ □ 1рента проект отр
Если NVPX  □ 0 и др 
ра ренты рассчитывается по формуле:
ш о** рента > 0 , то объем разме-
R  = Прента X S X .
2.10. Распределение долей прибыли между 
участниками инновационного проекта представ­
лено в табл. 2.
2.11. Определение сроков реализации про-
екта.
Если дпроект < дотр, то после n лет реализа­
ции целесообразно вынести решении о прекра­
щении реализации проекта.
3. Этапы использования модели 
для расчета показателей
3.1. Результаты расчета объема продаж инно­
вационного изделия (U ) при неизменной цене (Ct) 
по всем годам реализации проекта представлены 
в табл. 3. Характерная динамика роста и падения 
объема продаж приведена на рис. 1.
3.2. Текущие затраты на реализацию одного 
изделия (У) с учетом определения постоянных 
(У (с)/ Xt) и переменных затрат (St(v)), а также 
постоянной инфляции на всем протяжении реа­
л изации  проекта ( I  f = 5 %) представленыnf
в табл. 4.
3.3. Прибыль от реализации П , текущие зат­
раты, чистая прибыль (с учетом налога на при­
быль и заимствование) П*и, норма рентабельно­
сти проекта д'проект по всем годам реализации 
проекта представлены в табл. 5. На рис. 2 пока­
зана динамика прибыли от реализации и теку­
щих затрат по реализации проекта.
3.4. Чистая прибыль (с учетом налога на при­
быль и заимствование), денежный поток и чис­
тый дисконтированны й доход представлены 
в табл. 6, динамика изменения показателей от­
ражена на рис. 3.
3.5. Распределение чистой прибыли (ЧП ) 
между участниками проекта согласно объему ин­
вестиций, определение объема ренты и ее рас­
пределение представлены в табл. 7 и на рис. 4.
Таблица 2
Распределение прибыли по этапам проекта
Этап Вуз Предприятие
1 0 1 0
NVPX  < 0 П ‘ = П ‘ вуз11  вуз 1 1 h I 0
тт* ТГ* предп 
П пред = iJ-h
1 °парт парт
NVPX  □ 0
П ‘вУз = 0 + R Ппред = П  □ R
□ѣ > 0 рента
□1 □ 0 рента П 'ву3 =  0 П* =  П *пред h
Таблица 3
Выручка от реализации и объемов продаж
Показатель
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й Всего
X ‘, шт.
ОО
250 600 1 100 1 400 1 800 2 000 1 700 1 200 10 150
О, тыс. руб. 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ut, тыс. руб. 1 000 2 500 6 000 11 000 14 000 18 000 20 000 17 000 12 000 89 500
іГЕ-гоа
госта 
шжн 
icon 
чда 
и
с t : э j s й г F 3 іа Гоп,
Рис. 1. Динамика объема продаж
Таблица 4
Затраты на реализацию и выпуск продукции
Год
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й
St(v), тыс. руб. 7,50 7,25 7,35 7,63 7,99 8,37 8,78 9,23 9,73
5 \с ) ,  тыс. руб. 100,0 ) 105,00 110,25 115,76 121,55 127,63 134,01 140,71 147,75
St(c)/X t 1,00 0,42 0,18 0,11 0,09 0,07 0,07 0,08 0,12
S t 6,50 6,83 7,17 7,52 7,90 8,30 8,71 9,15 9,60
Таблица 5
Финансовые результаты рентабельности проекта
Показатель Год
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й Всего
n t, тыс. руб. 
St, проект
П , тыс. руб.
п 1 %
проект
□Отр, %
250
750
200
26,7
8
689 
1 811 
551 
30,4 
8
1 590 
4 410 
1 272 
28,8 
8
2 607 
8 393 
2 086 
24,9 
8
2 817 
11 183 
2 254 
20,2 
8
2 940 
15 060 
2 352 
15,6 
8
2 445 
17 555 
1 956 
11,1 
8
1 311 
15 689 
1 049 
6,7 
8
328 
11 672 
262 
2,2 
8
14 977 
86 523 
11 981 
13,8 
8
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ис. 2. Динамика прибыли и текущих затрат по проекту
Финансовые результаты окупаемости проекта
Таблица 6
Показатель Год
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й Всего
П  , тыс. руб. 200 551 1 272 2 086 2 254 2 352 1 956 1 049 262 11 981
PVX nf тыс. РУб. 185 472 1 010 1 533 1 534 1 482 1 141 567 131 8 056
NPVXt, тыс. руб. - 4  815 - 4  342 - 3  333 -1  800 -266 1 216 2 358 2 924 3 056
Рис. 3. Динамика показателей окупаемости проекта
Таблица 7
Распределение прибыли между партнерами
Показатель Год
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й Всего
П  , тыс. руб. 200 551 1 272 2 086 2 254 2 352 1 956 1 049 262 11 981
-  вуз 40 110 254 417 451 84 0 0 0 1 357
— предприятие 160 441 1 018 1 669 1 803 1 542 1 404 1 049 262 9 348
Рента
в том числе:
0 0 0 0 0 726 551 0 0 1 277
— вуз 0 0 0 0 0 145 110 0 0 255
— предприятие 0 0 0 0 0 580 441 0 0 1022
Всего: 
в том числе:
200 551 1 272 2 086 2 254 2 352 1 956 1 049 262 11 981
— вуз 40 110 254 417 451 229 110 0 0 1 612
— предприятие 160 441 1 018 1 669 1 803 2 122 1 846 1 049 262 10 369
25О0
Рис. 4. Распределение прибыли
Выводы
1. Предложенная модель наглядно показы­
вает, что вуз не только возмещает расходы на 
инновационную деятельность, но и получает 
дополнительны й источник ф инансирования 
НИОКР.
2. Поскольку главными системными элемен­
тами корпорации являются человеческий капи­
тал □ предпринимательство □ передовые тех­
нологии □ рутины [1, 9, 10], то объединение 
активов университета и предприятия в условиях 
России фактически означает создание современ­
ной инновационно-ориентированной корпорации: 
университет — носитель интеллектуального ка­
питала, предприятие — носитель материальных 
активов и технологий.
3. Результаты, полученные на основе моде­
лирования, позволяют обосновать реальные ус­
ловия контракта и определить механизм согла­
сования интересов университета и предприятия 
в процессе взаимодействия, что обеспечивает на­
дежность исполнения принятых на себя обяза­
тельств.
4. Предложенная модель взаимодействия вуза 
и предприятия в сфере инноваций должна стать 
привлекательной для государственных и негосу­
дарственных фондов. Следствием этого может 
быть формирование стабильного, мотивирован­
ного, экономически обоснованного трех- и четы­
рехстороннего взаимодействия.
Считаем необходимым отметить, что реали­
зация инновационной интеграции предприятий 
и университетов должна основываться на откры­
тости партнеров в рамках совместной деятель­
ности.
Университет, имеющий инновационные раз­
работки, оформленные в виде интеллектуальной 
собственности и обладающие высоким потенциа­
лом коммерциализации, передает их партнеру 
в виде проекта или концепта инновационного из­
делия с указанием конкретной стоимости (размер 
инвестиций университета). Университет, давая 
финансовую информацию о своих вложениях 
в фундаментальные, прикладные исследования и 
стадию Н И О КР, позволяет партнеру оценить 
объем денежных средств, которые затрачены на 
разработку инновационного продукта.
В свою очередь, предприятие предоставляет 
партнеру информацию о стоимости всех своих 
активов, вовлекаемых в производство продукции, 
и о сбытовых сетях, показывает возможности 
охвата потребительского рынка.
Полученная партнерами информация позво­
ляет определить себестоимость и объем выпус­
каемой и реализуемой совместной продукции. 
Все это служит основой для разработки меха­
низма распределения прибыли, окупающего ин­
вестиции партнеров в исследования и производ­
ство, удовлетворяющего их права на обладание 
интеллектуальной собственностью при распре­
делении ренты.
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